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Resumo: Sesamum indicum, conhecido popularmente como gergelim, pertencente à 
família Pedaliácea. A avaliação do comportamento fenológico propicia o conhecimento 
e a definição das épocas em que ocorrem as diversas fases do período vegetativo das 
plantas. O objetivo deste estudo foi avaliar as características fenológicas, período de 
floração e frutificação da S. indicum, cultivada na coleção do horto de plantas 
medicinais da Embrapa Amazônia Oriental. Diariamente foram coletados no período de 
janeiro de 2010 a dezembro de 2012 dados de floração e frutificação e registrados em 
fichas de campo e tabulados em planilhas do Excel. Posteriormente, foram construídos 
gráficos para a espécie em cada fenofase. Ocorreu floração nos meses de janeiro, maio, 
junho e agosto de todos os anos avaliados, sendo registrada no mês de agosto a maior 
média de floração com 11 dias, e no mês de maio do mesmo período a menor média de 
floração com 1 dia. A frutificação somente ocorreu nos meses de janeiro e agosto do 
período avaliado, sendo registrado no mês de agosto a maior media e janeiro a menor 
média com 11 dias e 2 dias, respectivamente. 
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